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NOTICES SUR LES COLLABORATEURS 
Châteauvert, Jean 
Chargé de cours au Département 
d'histoire de l'art à l'Université 
de Montréal. Dirige un projet de 
recherche (Focus) à l'Université 
du Québec à Montréal consacré 
à la focalisation au cinéma. A 
publié récemment des articles 
sur le son et la narration au cinéma 
dans Poétique, RSSIet Cinémas. 
Écrit présentement un livre portant 
sur le narrateur verbal dans le 
récit filmique. 
Evrard, Franck 
Enseigne à l'Université de Paris 
VII. Secrétaire général des Prix 
Arletty pour le théâtre. A collaboré 
à des mensuels culturels ainsi 
qu'à une série d'émissions sur 
France Culture. A publié des études 
critiques et une quinzaine de 
textes et de nouvelles ; a également 
écrit une pièce intitulée Luna. 
Vient de publier, en collaboration 
avec Éric Tenet, le Cheval, mythes 
et textes. 
Laçasse, Germain 
Longtemps journaliste et chercheur 
indépendant, a effectué des travaux 
sur le cinéma des premiers temps. 
Actuellement étudiant au doctorat 
à l'Université de Montréal, prépare 
une thèse sur les bonimenteurs 
de « vues animées ». Est aussi 
associé comme chercheur au projet 
« les Débuts du cinématographe 
au Québec », dirigé par André 
Gaudreault. 
Loughney, Patrick 
Conservateur et archiviste à la 
Library of Congress de Washington 
D.C. depuis 1988. Sa thèse de 
doctorat portait sur le cinéma 
des premiers temps. Se spécialise 
depuis dans le film historique 
de 1889 à 1915. 
Ma ri on, Philippe 
Professeur au Département de 
communication de l'Université 
de Louvain-la-Neuve. Anime un 
groupe de recherche sur le récit 
médiatique. Ses recherches portent 
sur la communication narrative 
et le nouvel état spectatoriel suscité 
par les médias actuels ; s'intéresse 
de près aux questions de trans-
sémiotique et de transécriture. 
A publié un ouvrage sur l'écriture 
journalistique et un essai sur la 
bande dessinée. 
Pelletier, Esther 
Professeure agrégée de cinéma 
à l'Université Laval où elle est 
responsable des séminaires et 
des cours de scénarisation. Éga-
lement responsable d'un projet 
de recherche portant sur les rapports 
entre les processus de création 
et de production des films. En 
1984-1985, directrice au dévelop-
pement et à la création de projets 
de films à la Société générale du 
cinéma du Québec (SGCQ) ; depuis 
1990, présidente de l'Association 
québécoise des études cinéma-
tographiques (AQEC). 
Perron, Bernard 
Étudiant au doctorat au Dépar-
tement de littérature comparée 
de l'Université de Montréal. Chargé 
de cours à l'Université de Montréal ; 
est également membre du comité 
de rédaction de la revue Ciné-
Bulles. 
Roy, Lucie 
Professeure de cinéma à l'Université 
Laval. Travaille à un projet de 
recherche sur la temporalité ou 
le recel de la mémoire au cinéma. 
S'intéresse à la sémiologie, à la 
psychanalyse, à la phénoménologie : 
à l'œuvre de médiation du langage 
cinématographique et à l'identité 
de la pensée dans le discours 
filmique. 
Viswanathan, Jacqueline 
Professeure au Département de 
français de l'Université Simon 
Fraser (Colombie britannique). 
Spécialiste de littérature comparée, 
auteure d'articles sur le roman 
contemporain et sur les rapports 
entre la littérature et le cinéma ; 
s'intéresse particulièrement au 
scénario comme texte. A publié 
de nombreux articles, entre autres 
dans Cinémas, Études françaises, 
la Revue de littérature comparée, 
Poétique et Semiotica. 
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